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Характерной чертой традиционного процесса агломерации являе-
тся начальный период спекания, протекающий в отсутствии верхнее 
ступени теплообмена. Имитирует ее зажигательный горн. В большинс-
тве случаев зажигательные горны в Украине отапливаются природным 
газом и в тепловом  эквиваленте расход его почти вдвое превышает за-
падноевропейский.  Снижение расхода природного газа в начальном 
периоде агломерации, замена его альтернативными энергоносителями 
представляет актуальную задачу. 
       Решением  поставленной задачи является разработка способа ра-
ционального подвода тепла к слою и конструкции зажигательного го-
рна, реализующих комбинированное зажигание топлива и нагрев слоя 
от  факела  и  излучением от стенок горнового пространства, нагретых 
факелом и слоем. Осуществить комбинированное зажигание возможно 
в новой  конструкции зажигательного горна, выполненном в виде мо-
ноблока с высоким до 0,1 Гкал/м3 тепловым напряжением горнового 
пространства и встречным движением потоков теплоносителя, сфор-
мированных в щелевых огневых горелочных каналах, расположенных 
по всей ширине торцевых стенок горнового пространства над агломе-
рируемым слоем. при сжигании газа с коэффициентами расхода возду-
ха 1,1 на входе и 2,2-2,3 на выходе из горна. Устройство позволяет 
осуществлять в скоростном режиме предварительный и активирую-
щий нагрев шихты в слое системой плоских струй теплоносителя за-
данного состава,   используя твердое топливо как восстановителя и как 
источника тепла,  зажигание  твердого топлива, обеспечивает его го-
рение в зоне, заданную неоднородность температурно-газового режи-
ма по длине горна и стабильнось по ширине, имитируя режим спека-
ния основного периода процесса. По результатам аналитических исс-
ледований и предварительной практической реализации отдельных 
элементов конструкции применение разработанного зажигательного 
горна позволяет снизить расход природного газа на зажигание на 8 – 
10%.         Представляется возможным реализовать вариант твердотоп-
ливного нагрева слоя в начальном периоде агломерации. При этом во-
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Для повышения качества обожженных окатышей и увеличения 
производительности обжиговых конвейерных машин необходимо ин-
тенсифицировать работу зон сушки и подогрева. Наиболее технологи-
чным способом является повышение температуры. Это позволит наря-
ду с сушкой окатышей производить их окисление, а в зоне подогрева – 
и, частично, обжиг. Однако повышение температуры сушки лимитиру-
ется температурой шока окатышей, которая не превышает 500 °С. По 
аналогии с агломерацией окатыши в слое не только сушатся, но и на-
греваются. При этом нагрев высушенных окатышей может происхо-
дить без разрушения при более высокой температуре. Высота слоя вы-
сушенных окатышей постоянно увеличивается и возникает возмож-
ность повышения температуры по длине зоны сушки с учетом сохра-
нения температуры шока (500 °С) на границе слоя высушенных и сы-
рых окатышей. Для осуществления поставленной задачи, т.е. окисле-
ние и декарбонизация в зоне сушки, температура газов должна быть 
850-1000 °С. При этом сохранение граничной температуры 500 °С мо-
жно обеспечить постоянством количества теплоты вносимым нагре-
тым газом, которое регулируется скоростью фильтрации теплоносите-
ля в слое. 
Проведено комплексное исследование работы зоны сушки при из-
менении температуры горна от 200 до 1000 °С с изменением скорости 
фильтрации газа от 0,4 до 1,2 м/с при постоянной высоте слоя и основ-
ности окатышей. Установлено изменение влажности и температуры 
окатышей по высоте слоя, а также изменение степени окисления ока-
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На сегодняшний день известно более 20 способов получения же-
леза, альтернативных доменному. По типу используемого восстанови-
теля и получаемому продукту их можно подразделить на следующие: 
1) способы с газообразным восстановителем и твердым продуктом 
(DRI процессы); 2) способы с газообразным восстановителем и жид-
ким продуктом; 2) способы, использующие в качестве восстановителя 
твердое топливо (некоксующиеся марки углей, иногда с добавками ко-
кса), продуктом которых является жидкий металл (т.н. SR-smelting re-
